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Siódma konferencja „Mechanical Behavior of Salt” odbyáa siĊ w ParyĪu w dniach 
16–19 kwietnia 2012 r. WziĊáo w niej udziaá 135 specjalistów z dziesiĊciu paĔstw.  53 referaty 
przyjĊte na konferencjĊ zostaáy opublikowane w tomie wydanym przez CRC Press.  W osob-
nym tomie Presses des Mines opublikowaáo 26 posterów prezentowanych na konferencji.
Tematyka konferencji obejmowaáa osiem gáównych zagadnieĔ z zakresu geomechaniki 
soli kamiennej:
1) Badania laboratoryjne i modelowanie równania konstytutywnego (Laboratory investi-
gations and constitutive modeling), wáączając w to obserwacje mikroskopowe, mecha-
nizmy niszczenia i mechanizmy zdrowienia soli.
2) SprzĊĪone procesy i efekty hydrochemiczne (termo-hydro-mechaniczno-chemiczne 
THMC) (Coupled processes and hydro-chemical effects), wáączając w to zmiany prze-
puszczalnoĞci soli i procesy transportu wewnątrz solnego.
3) Pomiary terenowe i analiza wsteczna (Field measurements and back analyses) 
z uwzglĊdnieniem zarówno pomiarów in situ, jak i monitoringu eksploatacji.
4) Modelowanie numeryczne (Numerical modeling) z akcentem na niedokáadnoĞü danych 
i niejednoznacznoĞü równaĔ konstytutywnych oraz zachowanie siĊ obiektów o duĪych 
rozmiarach i w duĪej skali czasowej, a takĪe nowe techniki modelowania. 
5) Suche kopalnie, zachowanie poeksploatacyjne, podsadzanie (Dry mining – post-mining – 
back¿ lling).
6) Kawerny magazynowe ciekáych wĊglowodorów i kawerny produkcyjne solanki (Liquid 
hydrocarbon storage and brine-production caverns).
7) Magazynowanie gazowych wĊglowodorów i energii sprĊĪonego powietrza (Gaseous 
hydrocarbon and compressed air energy storage) ze szczególnym uwzglĊdnieniem 
cyklicznego napeániania i opróĪniania z wysoką czĊstotliwoĞcią (np. wyrównywanie 
szczytów dobowych).
8) Skáadowanie odpadów niebezpiecznych i radioaktywnych  (Hazardous and radioactive 
waste disposal).
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Polskie referaty: P. Wilkosz, S. Burliga, L. Grzybowski & W. Kasprzyk, Comparison 
of internal structure and geomechanical properties in horizontally layered Zechstein rock 
salt (Porównanie wewnĊtrznej struktury i wáasnoĞci geomechanicznych w horyzontalnie 
uwarstwionej cechsztyĔskiej soli kamiennej) oraz J. ĝlizowski, K. UrbaĔczyk & K. Serbin, 
Salt chamber for the astroparticle detector – LAGUNA project (Komora solna dla detektora 
astrocząstek – projekt LAGUNA), dobrze siĊ wpisywaáy w tematykĊ konferencji.
NajwiĊcej miejsca w wygáoszonych referatach poĞwiĊcono badaniom podstawowym, 
mającym na celu dokáadne wyjaĞnienie wszystkich zjawisk związanych z peázaniem soli, 
z jej niszczeniem i zdrowieniem (wáasnoĞciom reologicznym). Ze wzglĊdu na to, Īe podjĊ-
to osiem niezaleĪnych prób przedstawienia zagadnienia, w trakcie konferencji uzgodniono 
wspólną bazĊ pomiarów empirycznych, którą modele bĊdą w stanie odtworzyü.  
W ramach „Wspólnego projektu porównywania konstytutywnych modeli zachowania 
siĊ soli kamiennej” (Joint projects on the comparison of constitutive models for the mechani-
cal behavior of rock salt) przedstawiono dwa referaty: K. Salzer et al., Overview of the pro-
jects, reference mine for 3-D benchmark calculations, in-situ measurements and laboratory 
tests (Omówienie projektów  przykáadowej kopalni dla obliczeĔ wzorcowych 3D, pomiarów 
in situ i badaĔ laboratoryjnych) oraz A. Hampel et al., Overview of the models and results 
of 3-D benchmark calculations (Omówienie modeli i wyników wzorcowych obliczeĔ 3-D). 
Porównywano w nich szeĞü modeli, których autorzy wáączyli siĊ do projektu, przedstawiono 
dane dotyczące odksztaácania siĊ ¿ lara w kopalni z kopalni soli Angersdorf oraz podano wy-
niki symulacji 3-D z uĪyciem tych modeli.  Jednak obecnie opracowanie peánego równania 
konstytutywnego dla soli jest wciąĪ dalekie od zakoĔczenia i wymaga dalszych badaĔ.
Dalszych badaĔ wymaga teĪ zachowanie siĊ górotworu wokóá kawern magazynowych 
gazu podczas szybkich cykli napeániania-opróĪniania. Konieczne jest uwzglĊdnienie wpáy-
wu zjawisk termicznych związanych z operacjami magazynowymi na stan naprĊĪeniowo-
-odksztaáceniowy soli. SpoĞród referatów poĞwiĊconych tej tematyce moĪna wyróĪniü: 
B. Leuger, K. Staudtmeister & D. Zapf, The thermo-mechanical behavior of a gas storage 
cavern during high frequency loading (Termomechaniczne zachowanie siĊ kawerny maga-
zynowej gazu podczas cykli wysokiej czĊstotliwoĞci). Autorzy pokazali na przykáadach, Īe 
pominiĊcie naprĊĪeĔ termosprĊĪystych daje faászywy obraz stanu górotworu.
Mimo licznych prac poĞwiĊconych tej tematyce wciąĪ nie jest jasne, jaki naleĪy przyj-
mowaü próg dylatancji przy projektowaniu kawern solnych oraz jak przebiega wzrost prze-
puszczalnoĞci soli, gdy zaistnieją sprzyjające temu warunki. Jednak moĪliwoĞci komputerów 
i oprogramowania wzrosáy na tyle, Īe stawiane hipotezy moĪna przetestowaü za pomocą 
modelowania numerycznego .
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